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REVISORES 
REVISTA MÉDICA CLC  
Revista Médica CLC agradece a los 133 revisores que participaron y colaboraron en la revisión de los artículos publicados en los 6 
números del año 2010.
Dr.  Gustavo Alfaro  Clínica Tabancura
Dr.  Emilio Aillach  Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr.  Patricio Andrade Universidad De Chile
Dr.  Pablo Arriagada Fertility Global Clinical Development 
  Unit, Usa
Dr.  Arturo  Ayala Clínica Alemana
Dra. Susana Benítez Universidad de Chile
Dr.  Nicolas Berthet Clínica Pasteur
Dr.  Jorge Blaquier  Ferilab Buenos Aires
Dr.  Javier Brahm Universidad de Chile
Dra. Sandra Braun Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr.  Rodrigo Bravo Clínica Las Condes
Dr.  Hernán Cabello Clínica Alemana
Dr.  Wilfredo Calderón ACHS
Dr.  Fernando Carrasco Universidad de Chile 
Dra. M. Angélica Carreño Clínica Las Condes
Dr.  Edgardo Carreño Centro Carreño Visión
Dr.  Felipe Cavagnaro Clínica Alemana
Dr.  Claudio Chillik Almer (Asociación Latinoamericana de   
  Medicina Reproductiva), Buenos Aires
Dra. Marcela Cisternas Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile 
Dr.  Rodrigo Cornejo Universidad de Chile
Dr.  Osvaldo Covarrubias Clínica Tabancura
Dra.  Ada Cuevas Clínica Las Condes
Dr.  Stefan Danillahosp Universidad de Chile
Dr.  Vicente de Carolis Masmedical
Dra.  Pilar de La Sotta Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dra.  Ángela Delucchi Clínica  Alemana
Dra.  Patricia Díaz Hospital Barros Luco Troudeau
Dr.  Javier Domínguez P. Universidad Católica de Chile
Dr.  Patricio Donoso Clínica Alemana
Dr.  Rodrigo Donoso Clínica Pasteur
Dr.  Mauricio Duhalde Clínica Las Condes
Dr.   Alfredo Elberg Centro Neurológico Pediátrico
Dra.  Leticia Elgueta Universidad de Chile
Dra.  Ángeles Fernández Clínica Las Condes
Dr.  Carlos Fernández Clínica Las Condes
Dr.  Emilio Fernández Clínica Las Condes
Dr.  Jorge Figueroa Hospital Militar
Dr.  Luis Filsecker Fundación Los Andes
Dr.  Gabriel Fiszbajn Cegyr (Centro de Estudios en ginecologia y   
  Reproducción), Buenos Aires
Dra. Monserrat Fontbon Hospital Militar
Dra.  Allison Ford Clínica Las Condes
Dr.  Ariel Fuentes Universidad de Chile
Dra. Irene Furman Universidad de Chile
E.U. Dania Gadarce Hospital Barros Luco
Dra. Patricia Gallardo Universidad de Chile 
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Dr.  Carlos Grekin Clínica Tabancura 
Dr.  Matías González Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr.  Germán González Clínica Pasteur
Dr.  Francisco Guerrero Clínica Pasteur
Dr.  Juan Hepp Clínica Alemana
Dr.  Marcos Horton Pregna, Argentina
Dra. Eleonora Horvath Clínica Alemana
Dr.  Daniel Jacubovsky Clínica Davila
Dr.  Rodrigo Jarpa Centro de Psicoterapia y Salud Sexual
Dr.  Patricio Jiménez Universidad Austral
Dr.  Alejandro Koppmann Clínica Alemana
Dr.  Álvaro Kompatzky Dr. Sótero del Río
Dr.  Guillermo Israel Clínica Santa María
Dr.  Cristián Labarca Clínica Alemana
Dr.  Mario Lippi Clínica Alemana
Dra. Carolina Lobos Clínica Las Condes
Dra. Gloria López Clínica Alemana
Dr.  Juan Pablo López Clínica Alemana
Dr.  Cristián Luco Fundación Los Andes
Dr.  Arturo Madrid Clínica Alemana
Dr.  Alejandro Manzur Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr.  Diego Masoli Hospital Gustavo Fricke 
Dr.  Eugenio Maul Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr.  Guillermo Merino Clínica Pasteur
Dr.  Luis Michea Universidad de Chile
Dr.  Cristián Miranda Universidad de Chile
Dr.  Jaime Monsalve Universidad de Valparaíso
Dra. Monserrat Molg Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr.  Juan Carlos Molina Universidad de Chile
Dr.  Sergio Morales Hospital del Trabajador
Dr.  Víctor Muat Consulta Particular
Dr.  René Muga Hospital del Trabajador
E.U. Sonia Muñoz Hospital Sotero del Río
Dr. Óscar Novoa Clínica Alemana
Dr.  René Orozco Universidad de Chile
Dra.  Mireya Ortiz  Pontiﬁcia Universidad Católica  
  de  Chile
Dra. Talia Osorio Universidad de La Frontera 
Dr.  Diego Ossandón Clínica Alemana
Dr.  José Manuel Palacios Hospital San Juan de Dios
Dr.  Renato Palma Consulta Privada
Dra.  Jacqueline Pefaur Hospital Barros Luco Trodeau
Dr.  Manuel Pérez Clínica Las Condes
Dr.  Pedro Pineda Universidad de Chile
Dra. Ximena Plaza de Los Reyes Universidad de Chile
Dr.  Arturo Prado Clínica Santa María
Dr.  Juan José Prieto Hospital del Salvador
Dr.  Felipe Puelma Hospital de Talca
Dr.  Rodrigo Quera Clínica Las Condes
Dr.  Sergio Reyes Hospital de Talca
Dr.  Enrique Reynolds Clínica Alemana
Dr.  Paolo Ricci Clínica Las Condes
Dr. Héctor Roco Hospital del Trabajador
Dr. Emilio Roessler Clínica Alemana
Dr. Jorge Rojas Coaniquem
Dra. Alejandra Roizen Clínica Pasteur
Dr. Gastón Rojas Clínica Las Condes
Dr. Carlos Romero Universidad de Chile
Dr. Luis Rosselachs Consulta Particular
Dra. Carmen Gloria Rostión Hospital Roberto del Río
Dr. Enzo Sáez Corporación de Fomento  
  Trasplantes
Dr.  Raúl Sánchez Universidad de La Frontera
Dra. Patricia Santidrian Clínica Pasteur
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Dr. Carlos Scharafﬁa Universidad de Chile
Dra. Soledad Sepúlveda Perú
Dr.  Sergio Sepúlveda Universidad de Chile
Dr. Luis Sepúlveda Hospital Universidad de Chile
Dr. Roberto Schliapnik Hospital del Salvador
Dra.  Andrea Schilling Clínica Alemana
Dra. Teresa Sir Universidad de Chile
Dr. Francisco Soto Clínica Las Condes
Sra. Nuria Terribas Instituto Borja de Bioética, Barcelona
Dr. Leonidas Traipe  Fundación Los Andes
Dr. Yason Triantaﬁlo Clínica Las Condes
Dr. Rubén Torres Universidad de Chile
Dr. Pablo Troncoso Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr. Andrés Valdivieso Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr. Hernán Valenzuela Universidad de Chile
Dr. David Vantman Universidad  de Chile
Dr. Nicolás Velasco Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
Dr. Jesús Veliz Hospital del Salvador
Dra. Milena Villarroel Hospital Calvo Mackenna
Dr. Francisco Villarroel Fundación Los Andes
Dr. Patrick Wagner Perú
Dr. Eduardo Wolff Clínica Las Condes
Dr. Jaime Zacharias Clínica Pasteur
Dr. Jaime Zamorano Hospital de Talca
Dr. Carlos Zehnder Clínica Las Condes
Dr. Arturo Zuleta Instituto Neurocirugía
